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David Torres 
Fins a I'esclat de la Guerra 
Civil, Manresa presencia 
I'aparició d'un bon nombre de 
revistes, la vida efímera de les 
quals no ens pot amagar la 
bullicia de les noves i diverses 
inquietuds culturals que 
conectaran -aixo si, de forma 
sovint mimetica- amb les 
avantguardes europees del 
moment. Fruit d'a&esta 
situació, la revista manresana 
Ara (1 930-1 932) sintetitza 
paradigmaticament a escala 
local la propia evolució 
cultural per tot allo que 
significa el nou compromís de 
I'artista en la societat, 
d'es erit antiburges i 
anti P .  loralesc 
Si altres coses no hi són, a la 
Manresa del segle XX hi ha una 
tradició notable de periodisme cul- 
tural i polític. Fins a I'ensulsiada de 
la guerra civil apareix un gran nom- 
bre de revistes, generalment de vida 
efímera ide tendencies diverses. Com 
a la resta de Catalunya, a les tres 
primeres decades del segle el moder- 
nisme i el noucentisme s6n un fort 
revulsiu de modemització cultural 
que comporta I'augment vertiginós 
de publicacions de tota mena, que 
generalment s'adscriuen a una ten- 
denciapolítico-ideologica o cultural 
concreta i configuren un reflex de 
I'ampli ventall que és I'efervescent 
espectre polític i cultural del mo- 
ment. Dins d'aquest context, a Man- 
resa hi ha algunes revistes culturals 
que, malgrat la diversitat, compar- 
teixen alguns trets, com l'antiloca- 
lisme, el cosmopolitisme i I'interes 
general pel món de les idees.' 1 des- 
prés de I'aparició de Cenacle (191 5- 
1917, noucentista militant) i Ciutat 
(1926-1928, noucentista, pero ja no 
combativa, oberta a les noves mani- 
festacions culturals postsimbolistes 
i avantguardistes), la revista Ara 
(1930-19321, que fa una atenció ex- 
plícita a l'avantguarda, és sens dubte 
un signe, encara que aillat, d'una 
certa vitalitat cultural. 
A Manresa, més que nuclis, acti- 
vitats i creació estrictament avant- 
guardistes, més que adscripció a mo- 
viments i formes de creació con- 
crets, hi ha actituds individuals 
(eclectiques iexperimentadores),una 
serie de personatges imbuits d'un 
sentiment de modemitat a ultranca 
que faque, Ibgicament, també siguin 
sensibles a les noves manifestacions 
artístiques. Pero, alhora, no rebut- 
gen els exits de la propia tradició. 
S'esdevé, doncs, el mateix fenomen 
quea Catalunyaen general: unaadap- 
tació dels models europeus als inte- 
ressos propis, sovint realitzacions 
mimetiques. allunyades dels contin- 
guts de l'avantguarda d'altres pai- 
sos, perque no hi ha una ruptura amb 
la tradició propia ni una evolució 
intemade l'art i la literatura catalans 
que condueixi, com en aquells altres 
pai'sos, a I'aparició de moviments 
avantguardistes, sinó que hi ha la 
incorporació d'elements d'aquells 
models que van encaixant en I'evo- 
lució de la tradició. 1 caldria tenir en 
compte, encara, una altre fenomen 
generai: la vida cultural a les ciutats 
mitjanes té unes caractenstiques de- 
terminades, i s'han de tenir precau- 
cions a I'hora d'establir compara- 
cions amb les grans capitals. 
Generalment,noparticipen enels 
circuits dels protagonistes dels mo- 
viments, aquests no hi van a parar o, 
en tot cas, sempre hi són de passada 
i mai no s'hiaglutinen; els models no 
hi arriben tan de pressa ni són tan 
ficilment assumits,el mercat del'ati 
i la literatura mai no hi és tan actiu i 
els artistes i promotors culturals que 
sobresurten aviat són absorbits per 
les capitals (és el cas de Dalmau; per 
exemple). 
A la vegada, val a dir que la 
mateixa mena de relació s'estableix 
entre algunes capitals europees i 
d'altres quesón capdavanteresen un 
penode determinat. 
Abans de la revista Ara, Ciutat 
s'havia fet un cert ressb de I'avant- 
guarda com a reflex de les tensions 
de la culturacatalana dels anys vint, 
i hi havien col.laborat intel.lectuals i 
cntics (manresans i barcelonins) sig- 
nificatius d'aquestes tensions i del 
girque integravaI'avantguarda,com 
JosepM. Planes, VicencPrat,Rafael 
Benet, JoSepFarran i Mayoral, Josep 
M. de Sucre, Joan Sacs, Sebastii 
Gasch, etc., que parlaven, positiva- 
mento negativament, de Le Corbu- 
sier, Torres García, Dalí, Picasso, 
Barrades, Gris, Breton, Cocteau, 
Larca, Joyce, etc2 També hi apa- 
reixien col.laboracions plistiques de 
les noves tendencies: Basiana, Lor- 
ca, Dalí, Barrades, etc. Fent apa- 
reixer aquests noms ales seves pigi- 
nes, Ciutat es fa ressb dels entusias- 
mes i les reticencies que susciten les 
avantguardes. D'altra banda, també 
L'Om (1929), de caire satíric, era 
imbui't de I'esperit de modemitat i 
feia una atenció especial, per exem- 
ple, al cinema. També hi destaca un 
article de I'arquitecte Pere Armen- 
gou en que segueix les idees de Le 
Corbusier.' 
UNA REVISTA COMBATIVA 
Ara,4 de periodicitat mensual, és 
qualificadaderevistad'avantguarda, 
encara que caldri veure'n els mati- 
sos. N'apareixen cinc números de 
novembre de 1930 a mar$ de 193 1 i 
un últim número I'agost de 1932. 
S'hi publiquen cantes, poemes, 
il.lustracions, ressenyes i atiicles de 
caire assagístic de cntica literaria, 
artística i cultural. L'integren Josep 
Martí Farreres, Joaquim Amat-Pi- 
niella, Josep M. Niubb, Joan Baptis- 
ta Claret, Francesc Padró i Joaquim 
Nubiola, i hi col.laboren com a 
il.lustradors Evarist Basiana, Joan 
Vilanova, Joan Cots i Estanislau 
Vilajosana. La majoria d'aquests 
personatges són molt joves (Amat- 
Piniella, per exemple, és nascut el 
1913) i els imbueix un esperit mo- 
dem, contestatari, antiburges, anti- 
jocfloralesc, eclectic i individualis- 
ta. La seva atenció a I'avantguarda, 
sobretot al surrealisme, no n'exclou 
la cntica, per la seva tendencia a la 
formulació d'escoles atiístiques ex- 
clusives i pretesament definitives, 
que condueix a I'esterilitat o bé a 
I'esnobisme. Es tracta,doncs,d'acti- 
tuds exacerbadament individualis- 
tes, perb alhora preocupades per I'art 
i la culturacom a fenbmens socials i, 
per tant, utilitzant sovint epidermi- 
cament les noves manifestacions, 
critiques envers I'ambient artístic 
local, considerat estancat i jocflora- 
lesc. 
Així, malgrat el que pugui sem- 
blar, el col.lectiu de la revista no viu 
d'esquena a la societat, sinó que as- 
piraapromoure I'activitat iel desen- 
volupament culturals alaciutat, afec- 
tada per la decadencia del món bur- 
g&s, del qual denuncia la manca de 
l'interes per lacultura i la indiferen- 
cia envers I'art i els artistes locals, 
als quals recomana, doncs, que si- 
guin agressius, volgudament anti- 
burgesos, i que trehallin d'esquena 
al públic, jaque detota manera aquest 
no comprari les seves obres ni les 
valorari. És, doncs, una reivindica- 
ciódeI'artcomaprofessió.Larevis- 
ta creu que cal renovar la literatura i 
el periodisme locals, que considera 
pairals, jocfloralescos i roses, i rei- 
vindica la creació d'un premi perio- 
dístic i d'una Biblioteca d'Autors 
Manresans. Encara, quan Ara es 
deixa de publicar, els seus membres 
constitueixen la Penya Ara, que vol 
contribuir a pal.liar la situació de 
desprotecció de I'artista i organitza 
exposicions, recitals i conferencies. 
Cal dirque Maní Farreres i Amat- 
Piniella esdevenen més tard escrip- 
tors relativament reconeguts (el se- 
gon, més enlli de I'imbit local). A 
banda de les seves novel.les escrites 
a la postguerra i K. L. Reich, l'obra 
més coneguda, és interessant el pri- 
mer llibre d'Amat, Ombres a l  cali- 
doscopi, publicat el 1933, amb un 
prblegdeJ. M.Planes. És unconjunt 
de retrats de personatges manresans, 
perb no costumistes, sinó idnics, 
mancats de sentimentalisme i confe- 
gits amb tecniques properes al sur- 
real i~me.~ Pel que fa a Maní Farre- 
res, el 1932 publica Aix6 s'acaba, i 
el 1935, Lesflors absurdes, reculls 
poetics que no tenen res a veure ni 
amb I'avantguarda ni amb el post- 
simbolisme, tot i que al primer hi ha 
un poema-obertura de J. V. F0ix.b 
D'altra banda, tant Martí Farreres 
com Amat-Piniella col.laboren acti- 
vament en el periodisme local. Martí 
Farreres és redactor a Política, des 
de 1930 portaveu d'Acció Catalana 
republicana; director d'Acció, apa- 
regut el 1933 com a continuador de 
Política, i director el 1936 d'E1 Dia, 
més o menys portaveu d'Esquerra 
Republicana i en que també col.la- 
hora Amat-Piniella? 
Val a dir que és prou comprensi- 
bleque Aranofariagaireforat. Quan 
I'any 1931 els republicans entren a 
govemar a 1'Ajuntament de Man- 
resa, les manifestacions culturals a 
Catalunya ja han comencataserafec- 
tades per la crisi de I'art i I'avant- 
guarda europea, escindida, exhauri- 
da, perseguida per alguns totalitaris- 
mes o simpatitzant amb d'altres. En 
aquest context, «a Manresa, el co- 
neixement de les jites de i'art con- 
temporani quedava circumscrita una 
minoria que dificilmentpodia crear 
un estat d'opinió favorable a 
l'experimentaciú, davant la tradiciú 
pesant del Noucentisme i les evolu- 
cionspostimpressionistes».8 Aques- 
ta minoria és formada per alguns 
artistes plastics i la gent que integra 
la revista Ara, que dóna a coneixer i 
parla de I'avantguarda i de les mani-. 
festacions artístiques modemes en 
general. ~bviament  és un ambient 
deslligat del moviment intemacio- 
nal, les propostes són molt tebriques 
i la revistano traba un ambient gene- 
ral favorable, malgrat que la premsa 
d'esquenes del moment l'acull fa- 
vorablement. 
Amb tot, a la ciutat hi ha alguns 
signes de sensibilitat. El 1932, al 
discurs d'inauguracióde la111 Expo- 
sició d'Artistes Manresans, Tomas 
Ramon Amat, en nom de la Comis- 
si6 Cultural, reclama I'adscripció a 
I'art modern, als corrents del mo- 
ment. El 1934, any en que Vicenc 
Prat esdevé regidor de Cultura, 
s'inaugura l'escola La Renaixenca, 
obra de Pere Armengou, que defuig 
I'ornamentació i s'inspira en el fun- 
cionalisme. Armengou s'ha impreg- 
nat d'arquitectura racionalista viat- 
jantperEuropa,haestatalaBauhaus 
(la Renaixenca segueix el criteri in- 
tegrador de totes les arts plastiques 
d'aquesta escala) i ha intervingut en 
la creació, el 1928, del GATCPAC? 
D'altra banda, el pintor Evarist 
Basiana, vertaderexperimentador en 
totes les tendencies, introdueix el 
cubisme (i el simbolisme i I'expres- 
sionisme) a Manresa després d'al- 
guns viatges a P d s  i exposa a les 
Galeries Dalmau, a Barcelona, el 
1927.AMameSa, tot iquefinsarriba 
a ser titllat de boig, forma un nom- 
b r ó ~  gmp de deixebles i, amb Joan 
Vilaró i Roma Bonet, el gmp Art 
Nou, que el 1949 organitza la prime- 
ra exposició d'avantguarda a la ciu- 
tat.Io 
Altres pintors influi'ts per les no- 
ves tendencies són Joan Cots, Joan 
Vilanovai Estanislau Vilajosana, que 
arnb Basiana, comdeiem, col.laboren 
a Ara amb il.lustracions acompan- 
yades de comentaris o proses poeti- 
ques que sovint les presenten o inter- 
preten en els termes de les noves 
formes d'm. 
MODERNITAT, INDIVIDUALISME, 
SURREALISME I CRITICA DE 
L'AVANTGUARDA 
Ja des del <portic» del número 1 
els integrants de IarevistaAra volen 
deixar clara la seva posició. Ni la 
revista ni el seu nom no es volen 
identificar amb I'apologia de la mo- 
demitat per la modemitat, buida de 
contingut, ni ambel ques'havist que 
és I'evolució de les avantguardes: la 
moda, la boutade, la imitació super- 
ficial i l'esnobisme. Es fa més aviat 
atenció a l'artista com a individu i al 
seu procés creador com a acte de 
Ilibertat, i el mot ara vol implicar 
una negació de I'argument (per tant, 
la revista no necessita justificar-se), 
una reivindicació del present, 
I'instant, la fragmentació i la in- 
coherencia, en contrade tata afinitat 
programada i consigna d'escola. Si 
ara és un mot d'ordre, només ho és 
del seu ordre particular, i per aixb no 
els interessen les necessitats del pú- 
blic. 1, efectivament, la revista no es 
ven als quioscos, sinó que viu de 
protectors anbnims. 
Es tracta d'un individualisme sa, 
analític, cerebral, eclectic i univer- 
salista,lliuredeprejudicis id'adscrip- 
cions a cap literatura de classe, obert 
a totes les tendencies mentre no tin- 
guin res a,veure amb el localisme 
més xaró. Es amb el predomini de la 
individualitat per sobre de les esco- 
les que I'artista assolira el lligam 
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ambI'&pocaialhoralavig&nciaatem- 
poral. L'acceptació de I'obra pel 
mercat, el públic o els especialistes 
no és indicadora del seu valor, sinó 
que el procés és invers: la clau és la 
recepció, la gestació, la individuali- 
tzació i la plasmació que fa I'artista 
de les manifestacions que I'envolten. 
A bandadecertes vel.leitats tipo- 
grafiques (totel número 1 i els encap- 
calaments i les signatures dels altres 
fins als 5 escrits en minúscules, el 
text de les portades dels números 1 i 
2 confegit forman1 un dibuix, versos 
trencats en alguns poemes, etc.), la 
revista fa una atenció especial al 
surrealisme (i és qualificada de sur- 
realista per altres mitjans locals), i 
aixo és ldgic si tenim en compte que 
en aquest moment aquest és I'únic 
moviment avantguardista que enca- 
ra cueja. Pero aixb no vol dir que els 
redactors es considerin surrealistes. 
En tot cas, MartíFarrereséspartidari 
d'un surrealisme humanitzat, re- 
flexiu, que intenta dur a terme als 
seus contes. Generalment de caire 
humonstic, sovint hi utilitza proce- 
dimentspropisdel surrealisme: cons- 
trueix enumeracions d'imatges con- 
catenades, els elements de les 
quals es van transformant i relacio- 
nant ambd'altres aparentment sense 
lbgica, de manera que aquestes asso- 
ciacions desencadenen el merave- 
Ilós, la realitat de I'inconscient, o si 
més no vessants insdlites dels perso- 
natges. 
Seguint tebrics com G. Díaz-Pla- 
ja i SebastiaGasch, larevistas'oposa 
al surrealisme i a tots els ismes ente- 
sos com a escoles d'esnobs i imi- 
tador~ capriciosos. Com afirma S. 
Gasch, el surrealisme, que noera res 
més que un individualisme exacer- 
bat, ha mon precisament quan s'ha 
converiit en una escola. Aleshores, 
un cop perdudalafe en els ismes, cal 
acceptar l'home i negar la tenden- 
cia." 1, encara, I'arrenglerament de 
I'art amb les revolucions polítiques i 
socials és igualment nefast, perque 
implica, una vegada més, disciplina 
d'escola. El surrealisme, doncs, no- 
més els interessa com a instrument 
per trencar amb els components més 
estkrils i estancats de la tradició, ben 
palesos a l'incipient ambient cultu- 
ral manresa. No hemd'oblidar, pero, 
quela seva reivindicació del progrés 
i la modemitat entén aquests com a 
portadors de civilització, i que tenen 
un sentit de la historia progressiu, de 
renovació gradual. 
A banda de tot aixo, a les pagines 
d'Ara hi ha una reivindicació i adhe- 
sió incondicional ales manifestacio- 
ns anístiques i del món de la comu- 
nicació més innovadores: la radio, el 
cinema,el music-hall,el jazz ... Amat- 
Piniella, un personatge molt interes- 
sant que caldria estudiar en profun- 
ditat, és, precisament, I'introductor 
del jazz a Manresa, juntament amb 
Ramir Torres. El mes d'octubre de 
1932, en un dels actes organitzats 
perla Penya Ara, Amat ofereix a la 
sala d'actes de I'Orfeó Manresa una 
conferencia, molt documentada, ti- 
tulada «Mística de jazz», acompa- 
nyada de demostracions musicals de 
Ramir Torres al piano, i I'octubre de 
1935 es constitueix una filial del Hot 
Club de Barcelona, amb Ramir Tor- 
res de presiden1 i Amat-Piniella de 
vice-president. 
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